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図１　ベルギーの連邦制度
1 連邦（ベルギー）政府：国防，対外政策，社会保障
2 地域（フラマン，ワロン，ブリュッセル）政府：管轄地域の公共事業など経済政策
3 共同体（オランダ語，フランス語，ドイツ語）政府：管轄域の言語政策，教育
政策
出典：Wikipedia（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%
 BC%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E
 5%88%86（最終アクセス2007年3月17日））
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図2　政権形成交渉に要する「時間」とその後の政治的安定との相関
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対象政権 ルテルム メルケル フィヨン
政治制度 連邦制か ○ ○ ×
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元首 国王（中） 大統領（弱） 半大統領（強）
破片化 強 弱 中
政権形成の日数 200日 60日 2日
表1　三国の政治制度と政権形成日数
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